第1章 根絶と対処 -- モンゴル国沙漠地域におけるゾド(寒雪害)対策 by 中村 知子
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（東亜研究所 1943, 38）。というのも，人口 1 人当たりの家畜数において，モン















































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 本章で扱うフィールドデータは，2011年 ₈ 月，2012年 ₂ ～ ₃ 月，同年 ₈月，
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